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PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN 
 
Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa: 
Tesis yang berjudul: “Peran Pendampingan Bidan Dalam Upaya Mengurangi Risiko 
Kematian Pada Ibu Hamil Dengan Preeklamsi di Kabupaten Pasuruan” ini adalah karya 
penelitian saya sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah 
diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitakan oleh orang lain kecuali secara tertulis 
digunakan sebagai acuan dalam naskah ini dan sebutkan dalam sumber acuan serta daftar 
pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya 
bersedia meneriama sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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